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CADAQUÉS 
en la Edad Medía 
Por JOSÉ RAHOLA SASTRE 
La guerra civil sobrevenida como conse-
cuencia del alzamiento de los catalanes con-
tra su rey Juan II, y conocida por la '"guerra-
dels remençes'\ llevaba diez anos de dura-
ción cuando aconteció este suceso que tuvo 
como protaíí:onista a nuestra villa, haee cer-
ca de cinco siglos. 
Al comenzar el relato, nos encontramos 
a prímeros de septiembre de 1470. Los par-
tidarios de Juan II, han sido expulsados del 
Ampurdún e incluso Gerona estaba en poder 
de los del partido de la Generalidad. El duque 
de Lorena, hrjo de Renato de Anjou a quien 
los catalanes rebeldes habían nombrado rey, 
y a qulen, también, su padre había confiado 
la empresa de Cataluna, regresa a Framcia 
a donde partió en busca de refuerzos para 
terminar triunfalmente Ja campana, refuer-
zos que ni en el país, ni en Barcelona era 
posible hallar. En el entretanto, toda activi-
dad bélica est;T suspendida. 
El alniirante Vilamarí, comandante de 
las naves de Juan II en estos mares, que sabé 
de los apuros que pasa el "'consell barceloní' 
para aprovisionar la ciudad, ve la impor-
tància del puerto de Cadaqués para los pla-
nes que lleva tratados y decide apoderarse de 
la villa de una u otra forma- Directamente 
y a la fuerza, lo considera algo difícil y acude 
a un arma corriente en aquellos tiempos, el 
soborno. Y en efecto, según se lee en el Die-
tario de la Dipuíación del miércoles 19 de 
septiembre, Cadaqués fue entregado, en este 
dia, a los realistas. Dice así el Dietario; 
"'aquest dia lo traydor Johan Sequeres de 
Cadaquers en la nit hora captada,obrí lo por-
tal de la dita vila e liurd aquella als inimicks 
del Principat de Cataluyiya, poch tement 
Deu e la vergonya del mon". 
La 'caída de Cadaqués en poder de los 
realistas, causo en el 'campo del Genera-! de 
Cataluna, gran consternación, y todo lo re-
ferente a la reconquista de la villa adquirió 
una importància extraordinària. Son muchí-
simas las citas que de ello se encuentran, en 
la documentación de los archívos de Barcelo-
na y Gerona. Es comunicada la noticia, por 
la Diputación. a todos 'los estamentos y au-
toridades lo mismo militares que civiles a 
ella afectas. Con pocas diferencias en'todos 
los avisos de notificación,, se lee lo mismo; 
"Prowens: nos podem dir quant emdx h-a-
ve-m de la perdició de Cadaquers...".Con se-
mejante estilo se dirügen a los jurados de 
Gerona, al '"batlle'' general, Juan Sarriera, al 
procurador del Genera;l en Castellón de Am-
purias, a los jurados de Rosas, etc. (]). Por 
su parte el Consejo de los 32 de Barcelona 
hace constar en acta, "com los inimichs ab 
certes fustes so-n venguts al Castell de Ca-
(1) Archivo Corona de Aragón. Hegistro Generalidad G92 folios 2Sv., 29, 29v. 30 y síguientes basta 41. 
Arehivo Municipal de Gei'ona, Manual d'Acords ano ]470 íolios 44 y 44 v. 
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daquers..."', "'...Uoyits la nova que los ini-
mics han soalada e presa de nit la vV.a de Ca-
daquers...", y después de las correspondien-
tes deliberaciones resuelven que vaya al Am-
purdún Francisco Oliver, diputado en el Ge-
nera'l por el con-dado, acompanado de "N'Ayi-
toni Mayans'\ ''singular tirador de bombar-
des e fa.hricador' de las llamadais ^"mayanas", 
"gin efi apte en guarnirne e tirar de aquelles. 
A fi qve servesca allí si 7nenester serd...'", 
Y si hay necesidad de mandar ""artilleria o 
municions", que los diputados pueden hacer 
0 '^executar a cvmplimen-t'''' (2). 
No obstante esto, la General idad había 
tenido confidencias de lo que se preparaba, 
però no pudo o no supo evitarlo. En eíecto 
el 18 de aeptiembre, advierte al procurador 
suyo en el condado, Juan Bonet que. ' ' . .al-
guns sentiments havem, que los inimichs en-
tenen en haver la vila de Cadaquers e tÍ7i-
drien resi maneix del qual es emprenedor 
MnssenVilamary. Avisau. vos ne ah la pre-
sc}tt...'\ recomendando gran atención y vi-
gilància en torno de la misma (3). En el mis-
mo dia y por la mismpi causa escriben a los 
cónsules de Cadaqués a los cuales dicen; 
''Promens, sentiments tenim que Mossèn Vi-
lamary, volne fer em.pressa de alienar haver 
aqueixa vila per quant...''(4). 
Parece ser que algunos eontingentes de 
mallorquines, arr ibaron a Por-Lligat, y al 
aimparo de la noche se dirigieron a la villa. 
Otros entretanto, en diversas ''firstas e tiaits'* 
simulan atacar y escalar las murallas, al pa-
so que les son franqucadas las puertas del 
"'portal de munt'" y de la "'font'", a los contin-
gentes desembarcados. 
Si bien la pérdida de Cadaqués represen-
to para los gobernantes de Barcelona un 
go]p& moral, basta leer lo deliberado en el 
""Conçell de Cent Jurats sobre lo dit fet de 
la recnperaciú de Cadaquers...^\ de! sàbado 
3 de noviembre, para darse cuenta de cua) 
era 'la causa de tal inquietud, y que aíectaba 
de una manera niuy directa a la población 
de la capital del Principado. Causa, de la 
í^ual también era sabedor el almirante Vila-
íTiarí y que por ella se decidió a la toma de 
Cadaqués. Se drce en este Consejo que; "E 
es veritat que ells Conssellers volents prove-
fíir a la dita Ciutat ésser abundosa de for-
ments han fet prestechs, de les pecvnies del 
dret de 11 sous per quartera ells flaquers e 
diverses perssones, per acompliment de ha-
ver en sns, XV mil qiiarteras de forment de 
P'rança e de Prohensa. Los quals fortnents 
hav ésser açi per tot deembre primer vinent, 
legitiim impedim-ent cessant. E es cert dits 
forments son dies ha per la major part ca-
rregats en diversses ftistes e hosi que foren 
fa açi sinó per lo impediment de l'es fustes 
dels inimichs qvi han ocupada la vila de Ca-
daquers e sta/iit aqui en lo pas ítbstmis qu£ 
im sol gra nx) pot passar En tant que tota 
la provisió feta es fustra si lo portell nos 
obre, e que pusquem. segurament passar. E 
axi tota la- provisió que vuy se pot fer de ha-
ver forments sta en fer fort de cobrar la di-
ta vila de Cadaquers...'' ('5), "Fustes"' que en 
puerto de Marsella, esperaban que el tíempo 
íuera propicio para hacer rumbo a Barce-
lona. 
Siempre ha sido la bahía de Cadaqués 
para la navegación de cabotaje, un exceJente 
puerto de refugio para toda embarcación que 
disponiéndose a cruzar el golfo de León o 
viniendo de él, temiese un empeoramiento 
el el estado del mar . En aquellos tiempos de 
navegación mixta a vela y remo, debía de ser 
nuestro puerto, una gran esperanza para el 
navegante (no en vano es la patrona de la 
villa, la Virgen de este nombre), y una es-
cala de seguridad después de doblar el cabo 
de Creus conocido por su peligrosidad en es-
ta època del afío. De aquí que estando Cada-
qués en ma'no.s eneniigas representaba un 
gran contratiempo para el t ranspor te a Bar-
celona de las IS.ÒG'O cuarteras de trigo adqui-
ridas en Francia, pues presuponía esta con-
tingència, un seguro retraso o una probiíbili-
dad de que no llegarà a la capital, en es-
pera de que fuera el tiempo propicio pa ra 
poder pasar alejado y sin peligro de los ma-
res de la villa. 
Se mandaron, pues, avisos y ordenes al 
administrador del condado de Ampurias., ca-
pitàn Francisco Isot, para que les pusiera 
al corriente de íos hechos y viera las posibi-
lidades, neceaidades y circunstancias favora-
bles para la reconquista de la población. Que 
procuren enterarse de los efectivos enemigos 
de la misma, así en hombres como en mate-
rial y niuniciones de guerra. Cumplióse lo 
ordenado y según el parecer de Isot, sin mu-
eha artil leria y mucha infanteria no seria 
posible tomar por la fuerza Cadaqués. Asi 
lo notifica a sus superiores, ''ab algun nom-
bre de gent de peu ió he port-ada de aques-
ta vila- e Comtat som momtats a Cada-
quers...", " . . .e cer allà e vista per ells la for-
ça, digueren que sens grossa artilleria, dita 
força nos podia pendra...'\ a^ l mismo tiempo 
(2) Avchivo Histói-ico de la Ciudatt, Manua l de üe l iberac iones 1469-70, foHos 6fl v., TO y 71. 
(3) A. C. A Registi-o General idad a)2 íol. 2A 
(4) A. C. A. Regis t ro Gcnei-alidad G92 fol. 24 v. 
(5) A. H. C. Manual de Deliberacions 1469-70 fol. 81. 
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que les expone las dificultades que tiene con 
los fran'ceses para recibir de ellos ayuda (6). 
En cambio s^ e muestra muy complacido de la 
actitud det gobernador del Rosellón el cual 
le ha ofrecido ''...que ell tindria en lo cití 
D pahons, e en lo temps del comòat vint e 
sinch homes darmes e dues naus que tindrà 
en lo port, e atots la gent provehir de vitíia-
lles en lo camp...". Y después de notificaries 
que ha escrito aïl Primogénito, duque de Lo-
rena, para que conceda todo lo necesario, di-
ce; "...vofi plagia per la porció vostra fer lo 
qtie fitis assi aqueixa ciutat com a mar^ e 
cap de tot lo- Principat ha acnstiimat fer..." 
que él por su parte harà '"...quant fer puga, 
e fi7is assi he acust-mn^it de fer..." (7). 
El Consejo de la ciudad, desigiió al "con-
seller'" Mossèn Johan Ros para que junto con 
el antedicho Mossèn Francescli Oliver, dipu-
tado, entren en contacto con el obiepo de 
Gerona Juan Margarit, y otros elementos 
militares para formar una comisión, investi-
da de plenos poderes, para exigir de todas 
las villas, lugares y castillos del Ampurdàn 
toda la ayuda necesaria y que se precise en 
la reconquista de iCadaqués. Pudiendo para 
tal efeeto, echar mano de todas las rentas y 
derecl·ios pertenecientes a la Generalidad, in-
cluso los de "'la bolla de plom e segell de ce-
ra". Esta comisión que ademàs de los citades 
la componían Luis Setanti, como delegado 
del Primcgénito y Mossèn Johan Sarriera, 
"'batlle" de Gerona, como representante del 
brazo miJitar, estaba en relación con la nom-
brada por la Generalidad, y en su seno, en 
Barcelona para atender al mismo asunto y 
estaba formada por, "...los Abat de Ripoll, 
Mosse7i Jaume Segur canonge, Mossèn Fran-
cesck LiasaL· cabalher, Artal de Claramimt 
doneell, Mossèn Guillem Colom e Mossèn Mi-
quel Cardona ciutadunts, pensem- quals coses 
sien útils a fortificar lo dit citi p\er mes pres-
ta necuper^ació de la dita vila, ax^í per via^ de 
mar com per terrVa e qiM/ntes pecunies hi se-
ran neaesso/ries, a fi q%i\e la dita vila en tota 
manera sia recuperadia..." (8). Al mismo 
tiempo que se manda aviso a todas !as uni-
versidades ampurdanesas afectadas a la Ge-
neralidad, de que se pongan a "ordenació del 
Reuerent Bisbe de Gerona". 
Mossèn Juan Ros, camino del Ampurdàn 
se encontró con el obispo de Gerona en San 
Celoni y acompaiíados dd comisionado por el 
duque de Lorena, Luis Setanti, se dirigieron 
a San Feliu de Guíxols, donde la Generalidad 
con motivo de la acción del Castillo de Car-
te'llà, había mandado petrechos de guerra, 
parte de los cuales fueron devueltos de nue-
vo a Barcelona, però otros quedaron en la 
vilIa. Hiciéronse cargo de los mismos y piden 
consejo a la gente marinera sobre el trans-
porte de la artilleria por mar a Cadaqués, 
ya que por tierra y "per causa de la sprura 
del camins", se hace mucho mas dificil. Reu-
nióse con ellos el otro comisionado Juan Sa-
rriera, "hagueren colloqui" y determinaron, 
de monmento, transportarlo por mar y en la 
nave de Francisco Setanti a Rosas, "...e axi 
la dita nau ha fet veUa fahent son viatge". 
Resolvieron ademàs pedir, "... dos baleners 
aò aquella tnies gent tn-wHlima que pora e 
•mm d-e les bombardes dien Mayaiis qui tiren 
pes de XXXIII Unires ab oent pedres enca-
re que aquí no tngtta mascles com nosai~ 
tres ne tenguam assi. E la bombarda Caste-
llmia Que fou treta de Gerona ah cinquanta 
pedres ab XII ó XV. qxdntars de pólvora, 
com assi non tenguam mes de VI quintars, 
dos carretons, algunes severetanes, special-
ment aquelles quatre que te Raffel Julià qui 
son totes de una pedre e los mollos per fer 
las pedres...'". Al mismo tiempo mandaràn a 
Rosas, toda Ja artilleria que hay en Palamós, 
Castdló, Gerona y Torroella. Piden ademàs 
a Barcelona que venga a la comarca el mon-
je "mestre Bayona bonmbardé" y otros que 
estan en el campo de Tarragona ('9). 
Se trasladó la comisión a Palamós y des-
de esta villa comunican a la Generalidad, que 
el enemigo ha desembarcado en Cadaqués 
mas víveres, però no artilleria ni hombres y 
que seria conveniente que mandasen unos 
doscientns, pues ellos no encuentran para re-
clutar, como también remitan el dinero ne-
cesario para la paga de los que estan en el 
campo. Las resoïuciones de los Consejos de 
los días 21 y 2£ de septfembre acuerdan aten-
der los deseos de la comisión. 
Lu'Chaba la Generalidad con la dificultad 
de no disponer de la marina Tiecesaria para 
transportar todo lo que se precisaba para el 
sitio, ni para acudir en ayuda de los sitiado-
res. No obstante hay constància de que una 
de las mayores galeras últimamente cons-
truidas, en aquel entonces, la "San Carles" 
tomo parte en él. 
EI almirante Vilamarí que había desem-
barcado de primer momento en Cadaqués 
do'sci'entos mallorquines con víveres y mate-
rial de guerra, hacía Oos preparativos para 
(fi) A. C. A. Registro Generalidad 692 fols. 36, 36 v. 37 y 37 v. — A. H. C. Lletres Comuns Oi-iginals 
1470-71 número 94. 
(7) A. H. C. Lletres Comuns Originals 1.470-71 nú,inero 84. 
(8) A. H. C Manual de Deliberacions 1469-70 íol. 80. 
(9) A. H. C. Manual de Deliberacions 1470-71. Fols. 95, 99, 100, 102, 105 y 105 v. 
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la defensa de la villa. Al mismo tiempo que 
los diputados de la Generalidad realista esta-
blecida en Lérida, procuran hacerse con to-
da clase de elementos para ayudar a los si-
tiados y armar naves para dificultar el cer-
co marítimo impuesto por los sitiadores, 
mientras que en Mallorca se preparan para 
nuevos desembarcos (10). 
Enterados en Barcelona de estos prepa-
rativos, recomiendan sean tornadas las me-
didas necesarias para impedir ia entrada en 
la bahía de las naves de abastecimiento rea-
listas ordenando que, ""...les puntes del port 
sien preses e de artilleria fornides e encara 
bastida algutia cadena de punta a pimta a fi 
que res ne puixe entrar ne exir'\ (11) efec-
tivamente fueron tornadas y artilladas las 
puntas del puerto, però no se colocó entre 
ellas cadena alguna. Però eso sí, en vista del 
corto alcance de las bombardas, se pidieron 
a Barcelona unas naves para que, fondeadas 
en el centro de la bahía, actuaran de forta-
lezas flotantes. Al diputado Francisco Oliver, 
al mismo tiempo que le supliquen regrese a 
la capital, le dicen que, "'...lo primogènit tra-
met aqui lo comte de Campobasso amb LXX. 
0 LXXX. homens darnies per deduhir prest 
lo negoci íSe Cadaquers...". Llego a Castelló 
de Ampurias Campobasso, notiflcando '"als 
Consellers" las dificultades que presenta ei 
establecer el sitio contra Cadaqués y que se-
ria preciso fuesen mandados 500 hombres. 
Insistió sobre lo mismo unos días después, 
e'l 15 de octubre, recomendando a Juan Ros, 
que regresa a Barcelona, les informe verbal-
mente de la situación. 
Quedo pues la comisión de Rosas, reduci-
da al obispo de Gerona y Juan Setanti, co-
misionado del duque, los cuales el 26 dél mis-
mo mes, notifican asimismo a Barcelona que 
el sitio de Cadaqués ha quedado establecido 
y que entre los combatientes ha habido esca-
ramuzas .teniendo que hacerse a la mar las 
galeras y otras naves enemigas ancladas en 
el puerto y batidas por la artilleria leal (12). 
Los sitiados resisten sin embargo y Campo-
basso ha de pedir de nuevo reíuerzos a Bar-
celona y Gerona. En la capital del Principa-
do, el '"co-tisell barceloní" de 11 de noviembre 
y a propuesta de ia comisión nombrada para 
los asuntos de Cadaqués, delibero y aprobó -
el envio a Rosas de "350 hombres, que junto 
con los 1J5'0 que allà había destinades, suma-
ban 400 y que estos 150 sean pagados del im-
puesto de los dos sueldos por cuartera de ha-
rina amasada, que satisfacían los panaderos 
y particulares. Se resoivió también enviar, 
" dos scalaments qui son XX pesses de sca-
les; XXXX pauesos ab senyal de la ciutat; 
una serpentina de coure; dos barrils de Pól-
vora e CCCC lliures de plom....", y lanzas 
que el general tiene en las atarazanas Reales 
(13). La Generalidad asimismo recomienda a 
Campobasso que de buen grado o a la fuerza, 
exija de las poblaciones del Ampurdàn, que 
le proporcionen lo que precisaré y a tal efec-
to le comunican que seran perdonadas todas 
las deudas y los delitós exce^ytuando los de 
lesa majestad a todas cuantas personas con-
tribuyan con armas, víveres u otra forma 
de auxilio, en el sitio de Cadaqués-
Los de Gerona comunican a su obispo, 
las dificultades que encuentran en sus inten-
tos de prestarle ayuda, aunque a los pocos 
días le envían pólvora y municiones. 
Convencidos los diputades que con las or-
denes dadas y la ayuda prestada, la caída 
de Cadaqués era inminente, escriben a la co-
misión con grat ulàndose anticipadamente del 
próximo triunfo. En carta aparte al comisa-
rio Setanti, "'atenents a la religió del bisbe'", 
le dicen que en caso de caer prisionero el 
traïdor Saqueres, sufriera un ejcmplar y se-
vero castigo, atormentàndolo y ahorcandoilo 
para escarmiento del porvenir. Però los her-
manos Saqueres escaparon de la villa con el 
almirante Vilamarí como veremos, pocos 
días antes de la rendición en S? de diciem-
bre. A Campobasso si bien le piden clemèn-
cia para los otroa vencidos, insisten en lo de 
Saqueres. Però no debían ser tan opti'mistas 
las perspectivas vistas desde el mismo cam-
po de batailla al informar, dicho conde, a 
Barcelona de ''Com. flachament se manega 
les feynes per la recuperació de Cadaquers", 
al mismo tiempo que les notifica también, 
que la nave de Setatí con la artilleria prome-
tida, no ha llegado todavía. 
En los primeros días de diciem'bre, el 
Consejo de Barcelona, acuerda hacer un 
préstamo de 12 quintales y 37 libras de "saZ-
petre" (salnitre) para la fabricación de pól-
vora (14). 
Por su parte la Generalidad establecida 
en Lérida, afecta a Juan 11, tiene muchas di-
ficultades para encontrar hombres con el fin 
de acudir en socorro y refuerzo de los sitia-
dos de Cadaqués, por lo que se lee en distin-
tas comunicaciones emanadas de ella. No 
obstante se consiguió íla recluta de cien sol-
do) A. H. C. Manuel de Deliberacions 1470-71 Fol. 79. — A. C. A Registro Generalidad 691 fois. 123, 
1-Z3 w, 124 y 124 v. 
(11) Juliàn de Chia •'Bandos y bandoleros en Gerona" Tom. II pàg. 330. — A. C. A. Reg-istro Generalidad 
682 fol. 45 V. 
(12) A. H'. C Lletres Comuns Ori^rinals 1470-71 número 129. 
(13) A. C. A. Registro Generalidad 113 fol. 9. 
(14} A, H. C. Lletres Comuns Originals 1470-71 número 117 y 147. • .,, 
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dados que al mando de Rajadell y Lor, capi-
tanes del rey, son enviados desde Tarragona 
f l5) . 
Parece ser que a mediados de noviembre 
hubo contactos y conversaeiones entre los 
sitiadofl y el obispo de Gerona para estable-
cer condiciones para una posible rendición, 
però fracasaron. Unos días después se rea-
nudaron y de aquí que la cuestión mi'litar 
estuviese caimada, y de aquí, también, que 
el duque de Lorena enterado de como iban 
las neííociaciones, dijese al dirigirse a los 
juradüs de Palamós '"trobatUse l'assionte de 
Coxlaqu.era en el stat ques troha...'\ anadien-
do mas adelante, '\..tenm paciència fins 
s'acabi V'assunto de Co.daqvers...'\ Se sabia 
que ilas naves cargadas de trigo, habían lle-
gado a Colliure y se hacía precisa la rendi-
c!an de Cadaqués de una u otra forma; "• les 
fustes carregades de forment, son a Colliu-
re, ver anar en aquexa Ciutat, crchevi tant 
per sgiiart de les galeres com per la indispo-
sició del temps na han hauda mmiera d.e pa-
ssar..." (16). La-s conversaciones se llevaron 
a cabo entre N. Safortesa, capitàn de los ma-
llorquines, por parte de 'los sitiados y mossèn 
Albertí por par te de los sitiadores però se in-
terrumpieron al enterarse los sitiados del fa-
llecimiento del duque de Lorena, ocurrida el 
dia 21, en espera de acontecimientos; "hui 
los de la vila de Cadaquers han request raho-
7ia-ment e es èxit defora a parlar ab mossèn 
Albertí en Safortesa, Capità dels mallorquins 
mostrava en son rahonament voler se donar, 
e per alguna error sobreuenguda, aquesta 
dolorosa nova es stat interruMput lo parla-
ment sens conclusió...'" (17), estando dispues-
tos, si los otros desean reanudar el parlamen-
to y la ''reputació salvar"", aceptar las condi-
ciones que inpongan los sitiados. 
La desaparición d d de Lorena, causo una 
profunda impresión entre los sitiadores y 
fue recibida con muestras de profundo do-
lor segun se desprende de lo mani'festado 
por el obispo de Gerona; "Huy yo so stat en 
camp ab la dolorosa nova ahon han haguts 
tans plors, e ants que no es cor de pedre que 
no degués scletar, pus laniïnosítat de tots 
stada tanta, que tots han delliberat, o morir 
allí tots 0 haver la vila de Cadaquers..."' (18) 
y con gran coraje reemprenden el bombardeo 
de la villa, privandola ademàs de agua po-
table-
Los sitiados como decimos interumpieron 
las negociaciones, poni'éndose en contacto con 
lo^ 5 franceses para enregarse a ellos antes 
que a la Generalidad, però el monarca fran-
cès no quiso de momento mas complícauiones. 
Y así fue como unos días mas tarde se rea-
nudó el parlamento (19). 
En Barcelnoa, según se desprende de una 
nota del "Dietari del Consell BarcelonV\ ha-
bía corrido la voz de la reconquista de Cada-
qués. Però 'los diputado·s y jurados enterados 
de las actuaciones de la comisión y confor-
mes con ella, procuran por todos los medios 
que no falten las pagas a los soldador que 
tienen en el sitio, cuestión esta que ha preo-
cupado en gran manera durante todo el tiem-
pn que ha durado el asedio. All mismo tiempo 
que se ocupan de'l mando en la villa una vez 
recuperada. Así vemos como el 28 de este 
mes de díciembre, se ruega a Roger de Malla, 
doncel, que en lo referente a la '"capitulació 
concordada per lo fet de Cadaquers..."", to-
me, una vez rendida, el mando por espacio 
de ocho o diez días, basta que reciba nuevas 
c'rdenes (2·'J). 
La comisión al anunciar al Genera'l la 
re.anudación de las gestiones con los sitiados, 
les maniÍTesta que la entrega estaba estipula-
da para el 29, però que a última hora pidíe-
ron fuese el 30, seguramente esperando ayu-
da de'l rey Juan. Gosa bastante imposible de-
bido al poco plazo y a 'las circunstancias 
también dificiles que se encontraba el monar-
ca para poder auxiliaries. Però es de suponer 
que esta poticion fue hecha también para dís-
poner de tiempo y salir del lugar tos mas 
comprometidos. No obstante esto, el obispo 
en esta misma fecha comunica a Barcelona, 
"'...vari.se los inimichs ab IUJ-S armes donan 
per liehens en Safortesa, en Regadell e hnn 
altre...'", y afiade mas adelante, *\..per a 
present no ocorrent lo que a vostres sames-
ses e magníficencias plasent sia..." Í21). Po-
«iblemente se referia esto ultimo a la no cap-
tura ded traidor Saqueres, que escapo dos no-
ches antes, en companía de su hernnano, a las 
naves de Villamarí. 
Que la caída de Cadaqués en manos de 
Juan II,fue una traición y que Saqueras co-
merciante, ex-cónsul, ex-síndico de la villa, 
no fue fiel a la conifianza que sobre él habían 
depositado el General y su partidOj-no hay 
düda. Es nombrado traidor" en distintes 
documentes relacionades con los hechos, y 
dos disposi'Ciones dictadas una por cada ban-
do, 'lo atestigua. De par te del General encon-
tramos un mandamiento expedído el 2 de ene-
ro de 1471 en el cual se dispone que, pa ra 
que quede borrado totalmente la existència 
(15) A. C. A. Registro Generalidad 691 fols 123 y 124. 
(16) A, H. C. Lletres Comuns Originals I·ITO-Vi número 15ü. 
(17) A. H. C. Lletres Comuns Originals 1470-71 número 163. 
(18) A. H. C. Lletres Comuns Originals 1470-71 número 171). 
(19í A. H. C. Lletres Comuns Originals 1470-71 número 268. 
(20) A. C. A. Registro Generalidad 692 foj. 88. 
(21) A. H. C. Lletres Comuns Originals número 169. 
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de Juan Saqueres, que entreiró a los enemi-
y:os la villa de Cadaqués el 19 de septiembre 
del pasado afio y que fue retíomiuistada por 
las fuerzas leales el 29 de dicierabre del mis-
mo, con g-randes pérdidas en hombres y nia-
teriales, acuerdan los diputados; que sea des-
truïda la casa que habito el traidor en la 
misma 122} • A pesar de este castigo ocho 
aíàos después, le vemos de nuevo residir en 
el lugar y como tesorero de'l consejo muni-
cipal (23). 
Por parte del rey, una orden de Juan II 
expedida aproximadamente un ano mas tar-
de en 30 de enero de 147'2, desde Figueras 
una vez terminada la guerra civil le concede, 
"... en revnmeració dels serveis prestats, 
danys y gastos í^-ostinguts en las circunsian-
cies actuals, {els quals son dignes de major 
recompe.'nsa) e ell i hereus seus a perpetidtat 
2'í>0 florins d'or anyals, sobre el quint perte-
nyents a la Cort de les -mercaderies que se 
cofnprin en la ciutat y regna de Malloj-ca, 
fent-li dos pagues l'any a covve-nçar del pro-
per 1 de març ordenant al procurador reial a 
Mallorca que li entregui dita quantitat i al 
•m.estra raGÍ)onal, de la Cort, que tingui en 
compte lo fet per el procurador...'\ Le otor-
gó ad^mas tierras y honores (24'). Persiste 
en la actualidad el llamado "'puig Saqiteres'\ 
Como se fraguó y se Uevó a cabo la di-
gamos, traición de Saqueres, es muy dificil 
aclararlo. (,Intervinieron los franceses? Fue 
cosa del mismo obispo Margarit, realista 
acérrimo, no obstante de figurar en las fi-
las del General?. Nada sabemos. FideJ Fita 
en su obra "LOS REYS DE ARAGO y LA SEU DE 
GIRONA", cita por esta època a un tal Juan 
Saquera, clérigo encargado de cobrar por las 
parroquias del obispado los diezmos y pri-
micias de la Iglesia, agente por tanto del 
obispo Margarit y posible familiar del Sa-
queres de Cadaqués. Nada tendría de parti-
cular que entre los dos parientes, el de Ge-
rona que por efectos de su cargo tendria en-
trada libre por todas las poblaciones, convi-
nieran con el consentimiento del obispo la en-
trega de Cadaqués a manos de Juan II, para 
crear dificultades y coníiíctos a la Generali-
dad, en el transporte de toda mercancía pro-
cedente de Francia. 
Cadaqués vuelve pues de nuevo al lado 
de] General, y Barcelona recibió con jubilo 
la noticia de su reconquista. Con este hecho 
y para la capital del Principado, el ''pas ÏÍO 
era obsfa.t'\ "'el portell era obert", el trigo 
llegaria y con él, el '"pa que Deu nos rfü". 
(22) A. C. A Registro Generalidatí 113 fol. 11 v. 
•(23) A. C. A. Registi-o General idad 706 fols. 82 y 06 v. 
(24) A. C. A. Regis t ro Cancil ler ía 3.453 íol . 30. 
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